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  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
  
  
  
  
  اﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن /د
  ﻧﺟوى ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب اﻟﻘﻠﻊ /د
  
  :اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص
ق ﻋﻠـﻰ ﻗطـﺎع اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺑـﺎﻟﺗطﺑﯾ ﻋﻠﻰ ﻩوأﺛر  ﻣوﺿوع اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ 
وﻫــدﻓت اﻟدراﺳــﺔ ﻟﺗوﺿــﯾﺢ ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺗــروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع ، اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﺳــودان
ﺗﻣﺛﻠ ــت ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺿــﻌف ﻗ ــدرة ﺷــرﻛﺎت . اﻻﺗﺻــﺎﻻت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ واﻟﺗوﺻــﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ
ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء وذﻟـك ﻟﻌـدم ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ وﻋﻠﯾـﻪ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺳودان ﻋﻠـﻰ اﻻﺗﺻـﺎل 
ﻣ ــﺎ ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻟﺗ ــروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻــﺎل : ﯾﻣﻛــن ﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺳــؤال اﻵﺗ ــﻲ
ﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗـﺔ ذات أﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻟدى ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳودان؟  ﺗﻣﺛﻠت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
وﺗ ــم ﺗطﺑﯾــق اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ . ﺎل ﺑ ــﺎﻟﻌﻣﻼءدﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗ ــروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ واﻻﺗﺻــ
ﻲ ﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗــم ﺗوزﯾﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣـن اﻟﻌﻣــﻼء أﺧــذت ﻓـ ﺔﺳــﺗﺧدﻣت اﺳــﺗﺑﺎﻧا ٕاﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ و 
 ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳـﺔ. ﺎ ًﺷﺧﺻ( 852)وﻻﯾﺔ اﻟﺧرطوم واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ﻋﺷواﺋﯾﺔ ووزﻋت ﺑﺟﻣﯾﻊ إﻧﺣﺎء 
أن اﻹﻋــﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧ ــﻲ ﯾزﯾ ــد ﻣــن ﻓﻌﺎﻟﯾ ــﺔ اﻻﺗﺻــﺎل ﺑ ــﺎﻟﻌﻣﻼء، وأن اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﺑ ــر  إﻟ ــﻰ
ﺗﻧﺷـﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻋﺑـر اﻟوﺳـﺎﺋط و   ،اﻟوﺳـﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻘوﯾـﺔ اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء، ﻛﻣﺎ أظﻬرت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ أن ﺟﻣﯾـﻊ وﺳـﺎﺋل اﻟدﻋﺎﯾـﺔ 
ﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء، وأن اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎ
  .ﺎﻟﺷراءﺑاﻟﻌﻣﻼء وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم 
أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة أن ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﻌﻘـد ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣـﻊ اﻟﻌﻣـﻼء ﻋﺑـر اﻻﻧﺗرﻧـت 
ﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ وﺗﻘــدﯾم ﺗﺧﻔﯾﺿــﺎت ﻣﻧﺎﺗروﻧــﻲ وأن ﺗﻘــوم ﺑﺎﺳــﺗطﻼﻋﺎت اﻟــرأي اﻟﻌــﺎم ﻋﺑــر اﻟﺑرﯾــد اﻻﻟﻛ
وﻣﺳــﺗوى  ﻟﺷــﻛﺎوى ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ردود أﻓﻌــﺎﻟﻬمﺑــﺂراء وﻣﻘﺗرﺣــﺎت اﻟﻌﻣــﻼء وﺗﻠﻘــﻰ ا واﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻷﺳــﻌﺎر 
ﺗـدرﯾب اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت ﻟزﯾـﺎدة ﻣﻘـدراﺗﻬم ﻋﻠـﻰ إﯾﺟـﺎد اﻟﺣﻠـول واﻟﺑـداﺋل ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب  رﺿﺎﻫم
  .ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء
  اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  (ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳودان)
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ءﻼﻣﻌﻟﺎﺑ لﺎﺻﺗﻻا ﻲﻠﻋ ﻩرﺛأو ﻲﻧورﺗﻛﻟﻹا ﺞﯾورﺗﻟا       د.  دﻣﺣﻣ شﯾﻠﻌﻟاد و .دﻣﺣﻣ يوﺟﻧ  
Abstract: 
Aim of this study is to determine the role of e-promotion in the 
customer contact application on the telecommunications sector in 
Sudan. The study represented a problem in the weak capacity of 
telecommunications companies in Sudan to contact customers due to 
lack of effective e-promotion and it can formulate the problem 
through the following question: what is the relationship-mail 
promotion contacting customers with Sudan's telecommunications 
sector?  . Represented in the main hypothesis that, there is a 
statistically significant relationship between the e- promotion and 
customer contact relationship. The descriptive/analytic method was 
adopted and a questionnaire form was used for the data collection 
and it was distributed to a sample of customers which was randomly 
taken and it was distributed to all parts of Khartoum State to a 
number of (275) person. The study found a strong correlation 
between online advertising and customer contact, working public 
relations via the electronic media to strengthen communication with 
customers, and a strong relationship between sales promotion via the 
electronic media and customer contact, all means of publicity via the 
electronic media increase customer contact, direct sales increases the 
impact on customers and persuade them to buy. The study also 
recommended that the companies holding personal interviews with 
customers via the Internet and that the polls of public opinion via e-
mail and make appropriate reductions in prices and attention to the 
opinions and suggestions of the customers received complaints to see 
their reactions and their level of satisfaction should also be working 
in corporate training to increase their fortunes on finding solutions 
and alternatives to customer requirements. 
  
لوﻷا روﺣﻣﻟا  
ﺔﺳاردﻠﻟ مﺎﻌﻟا رﺎطﻹا  
1 /دﯾﻬﻣﺗ:  
 قﯾﻘﺣﺗ ﻰﻟإ لﺎﻣﻋﻷا تﺎﻣظﻧﻣ ﻰﻌﺳﺗ  ﺢﻓﺎﻛﺗو ﺎﻬﺗطﺷﻧأو ﺎﻬﺗﺎﯾﻠﻣﻋ ﻊﯾﻣﺟ ﻲﻓ زﯾﻣﺗﻟاو حﺎﺟﻧﻟا
زﯾﻣﺗﻣ ﻲﺳﻓﺎﻧﺗو ﻲﺟﯾﺗارﺗﺳا زﻛرﻣ ءﺎﻧﺑ لﺟأ نﻣ رارﻣﺗﺳﺎﺑ  ﻲـﻓ ءادﻷا نﯾـﺳﺣﺗو وـﻣﻧﻟا ﺎﻬﻟ نﻣﺿﯾ
 لـﻛﺑ دراوـﻣﻟا ﻰـﻠﻋ ةدﺎـﺣﻟا ﺔـﺳﻓﺎﻧﻣﻟاو رﻣﺗـﺳﻣﻟا رﯾﻐﺗﻟﺎـﺑ مـﺳﺗﺗ ﻲـﺗﻟاو ﺎـﻬﯾﻓ لـﻣﻌﺗ ﻲـﺗﻟا ﺔﺋﯾﺑﻟا لظ
ﺎﻬﻋاوﻧأ . و ٕاﺗﺳا ﻰﻠﻋ دﻣﺗﻌﯾ ﺔﻣظﻧﻣ يأ حﺎﺟﻧ نﺣﻣﻟا ﺔـﺋﯾﺑﻟا ﻲـﻓ ثدـﺣﺗ ﻲﺗﻟا تارﯾﻐﺗﻠﻟ ﺎﻬﺗﺑﺎﺟ ﺔـطﯾ
 رﺎﻛﺗﺑﻻاو زﯾﻣﺗﻟا قﯾﻘﺣﺗﻟ ﺎﻬﺑ ثـﯾﺣ ةددـﻌﺗﻣو ةدﯾدﻋ لﺎﻣﻋﻷا مﻟﺎﻋ ﻲﻓ رﺎﻛﺗﺑﻻاو زﯾﻣﺗﻟا لﺧادﻣو ،
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ﯾﺗم ﺗوظﯾف ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت 
ﯾﻌﺗﺑــر ﻣــن أﻫــم ﻋﻧﺎﺻــر  ﻓــﺎﻟﺗروﯾﺞ ، ﺗروﻧﯾــﺔذات اﻟﺻــﻠﺔ ﺑﻌــﺎﻟم اﻟﺗﺳــوﯾق ﻋﺑــر اﻟوﺳــﺎﺋط اﻹﻟﻛ
اﻟﺗﺳـوﯾق وﯾﻠﻌـب دورًا ﻛﺑﯾـرًا ﻓـﻲ ﺗﻌرﯾـف اﻟﻌﻣـﻼء ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـﺎت  وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ وذﻟـك ﻟﺟـذﺑﻬم ﻻﺗﺧـﺎذ 
وﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺗـروﯾﺞ  اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲاﻟﻘرار ﺑﺎﻟﺷراء ، وﻗد ﺗطور اﻟﺗروﯾﺞ ﺣﺎﻟﯾًﺎ وأﺻﺑﺢ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑـﺎﻟﺗروﯾﺞ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ أﻛﺛــر ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺗــروﯾﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾــدي  وذﻟــك ﻻﻧﺧﻔــﺎض اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف واﻻﺗﺳــﺎع اﻟواﺳــﻊ 
إن أﻫﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ دﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣـن ﺧـﻼل اﺳـﺗﺣداﺛﻪ ﻓـرص . ﻟﻠﻧﺷر
ﺔ وأن ﻋﻣل ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾ
ﻣــن وﺳــﺎﺋل اﻹﻋــﻼم اﻟﻣــؤﺛرة ﺑﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ  ﻣﻬﻣــﺎ ًﺷــرﻛﺎت اﻻﺗﺻــﺎﻻت أﺻــﺑﺣت ﺟــزءًا 
أﺧــذت اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﺗ ــدرك ﻓــﻲ اﻟوﻗ ــت اﻟﺣﺎﺿــر أﻫﻣﯾ ــﺔ اﻟ ــدور اﻟ ــذي ﺗﻠﻌﺑ ــﻪ  .ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟ ــرأي اﻟﻌ ــﺎم
ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق أﻫـداﻓﻬﺎ وﻻ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻟﻸﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ ﻋﺑــر إن ﻫــذﻩ اﻷﻫﻣﯾــﺔ  , اﻟﺳــوق إﻻ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻷﻧﺷــطﺔاﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ 
، ﻣﻧظﻣﺎت ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرارﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟ اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻟﻌﻣﻼء ﻓـﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎوأﺛرﻩ اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﺣول ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔﻣﺷﻛﻠﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت 
 .ﺎﻟﺳودانﺑ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت
  :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ/ 2
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋـل ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻻ زاﻟـت ﺗﺗﺑـﻊ ﻧظـﺎم اﻟﺗﺳـوﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾـدي 
ل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌـددة إﻻ وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن وﺟـود اﻟوﺳـﺎﺋ. ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﺎ وﺗﻘﻠص ﻧﺷﺎطﻬﺎ
ﻛﻔــﺎءة إﻧﺟــﺎز اﻷﻧﺷــطﺔ  ﺗزﯾــد ﻣـنﻷﻧﻬــﺎ  اﻟوﺳـﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔأﻧـﺔ ظﻬــرت اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺗﺣـول إﻟــﻰ 
ﺗﻣﺛﻠـت ﻣﺷـﻛﻠﺔ . إﻟـﻰ اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء يواﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ اﻟﺗـﻲ  ﺗـؤد اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
وذﻟـك ﻟﻌـدم  اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺿـﻌف ﻗـدرة ﺷـرﻛﺎت اﻻﺗﺻـﺎﻻت ﻓـﻲ اﻟﺳـودان ﻋﻠـﻰ اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء
  : ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳؤال اﻵﺗﻲ
  اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻟدى ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳودان؟ﻣﺎ أﺛر اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
  :اﻷﺗﻲﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ 
   ﺎﻟﻌﻣﻼء؟اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻋﻠﻰ ﻋﻼن اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻹﻣﺎ أﺛر  (1
  ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء؟ اﻻﺗﺻﺎلﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﻣﺎ أﺛر (2
  ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء؟اﻻﺗﺻﺎل ﺎت ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﻣﺎ أﺛر  (3
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 ﺎﻟﻌﻣﻼء؟اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻣﺎ  أﺛر  (4
  ﺎﻟﻌﻣﻼء؟اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻋﻠﻰ  اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷرﻣﺎ  أﺛر  (5
  :اﻟدراﺳﺔﻓرﺿﯾﺎت /  3
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
  .ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ
 . ﻋﻼن اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼءﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹ (1
 ﻗ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋﺑ ــر اﻟوﺳــﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــﺔ واﻻﺗﺻــﺎلﺗوﺟــد ﻋﻼﻗ ــﺔ ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻌﻼ (2
  .ﺎﻟﻌﻣﻼءﺑ
 ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن ﺗﻧﺷــﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت ﻋﺑ ــر اﻟوﺳــﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ واﻻﺗﺻــﺎل (3
  .ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
 .ﺎﻟﻌﻣﻼءﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑ (4
 . ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء (5
  :ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ/ 4
  
  
    
  
  
  
  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ: اﻟﻣﺻدر
  
  :اﻟدراﺳﺔأﻫﻣﯾﺔ / 5
 ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدور اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ إدارات اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲأﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﻣن   
ﻟﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺗطﺑﯾـق ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗـروﯾﺞ 
، ﻛﻣـﺎ ﺗﻧﺑــﻊ أﻫﻣﯾــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗــروﯾﺞ ﻋــن ﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾزﯾــد ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻻﺗﺻــﺎل ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼء
ﻓـﻲ أداء اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وﻣﺎ ﻟﻬـﺎ ﻣـن دور 
ﺗوﻓر اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻣﻛـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـﺎ و  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
 اﻻﺗﺻﺎل  ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
 
 
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
  اﻹﻋﻼن
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
  اﻟدﻋﺎﯾﺔ
  اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  .ﺔﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺷرﻛ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ /6
ﺗﺳـﻌﻰ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻠﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﺛـر اﻟﺗـروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء ﻓـﻲ 
 ﻊ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋـن اﻟﺗـروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ واﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼءﺟﻣـودان ، و ﺷـرﻛﺎت اﻻﺗﺻـﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳـ
اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء، ﻛﻣـﺎ ﺗﻬـدف  اﺳـﺗﺧدام اﻟوﺳـﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻷﺛـر ﻣـن
  .اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
  :ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ/ 7
 .ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳودانﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ 
  :ﺣدود اﻟدراﺳﺔ/ 8
  :ﺗﺎﻟﻲﯾﺗﻣﺛل ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ
  (.ﻛﻧﺎر, NTM, ﺳوداﺗل, زﯾن)  ﻓﻲ اﻟﺳودان ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت: اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ (1
  . ت ﺑﺎﻟﺳودانﻋﻣﻼء ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻ : ﺣدود اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟ (2
  
  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
  طﺎر اﻟﻧظري واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻹ
ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻐﯾﯾرات وﺗﺣوﻻت ﻛﺑﯾرة وذﻟك ﺑﺳـﺑب ﻣـﺎ ﺷـﻬدﻩ ﻗطـﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن 
ﺗطور وﻧﻣـو ﻣﺗﺳـﺎرع وأﺻـﺑﺣت اﻷﺟﻬـزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻻﺗﺻـﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﺑـﯾن 
إن اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺳـوﯾق . اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن وﺟـود اﻟﻣﺳـﺎﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬـﺎ
ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻣﯾل ﻣـن  ﯾوﺟدرف اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن أي ﻣﻛﺎن اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻻ ﺗﻌ
  .ﺧﻼل ﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺷرﻛﺔ
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗروﯾﺞ/ 1
اﻟﺗروﯾﺞ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻟﻠﻣـزﯾﺞ اﻟﺗﺳـوﯾﻘﻲ ﺣﯾـث ﯾﻬـدف إﻟـﻰ ﺗوﺻـﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋـن 
اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺷـراﺋﻲ ﻟﻬـؤﻻء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﯾن إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﻐـرض 
ﻧﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺗﺻـﺎل واﻟﺗـروﯾﺞ أوُﻋرف اﻟﺗروﯾﺞ ﻋﻠﻰ  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  .( 9991,eevoB .M ,nocseM)ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوﻗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬدف
وﯾﻌـرف اﻟﺗـروﯾﺞ ﻛـذﻟك , ﯾﻌـﺔ، أي ﺗﺳﻬﯾل ﺑﻲﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻌرﯾف أو اﻟﺗﺛﻘﯾف ﺑﺎﻟﺷ
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺟﻬود اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎﻓـذ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﺗﺳـﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺑﯾـﻊ اﻟﺳـﻠﻌﺔ أو  أﻧﻪﻋﻠﻰ 
   .(91م، ص1102ﺳﻣﯾر ﻋﺑداﻟرازق اﻟﻌﺑدﻟﻲ، ) اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻔﻛرة
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  :أﻫداف اﻟﺗروﯾﺞ/ 2
ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء وﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﯾـﺗم اﯾﺻـﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ  ﻼ ًﯾﻌد اﻟﺗروﯾﺞ ﺷﻛﻠ
ﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳـﺑﻬم ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻘوﻣـون ﻋﻠﻰ إم وﺗﺷﺟﻌﻬم ﺗدﻓﻌﻬ ﻲواﻟﺗ, إﻟﯾﻬم
  . ﺑﺷراﺋﻬﺎ
  :(22ص . 9002, ﻣﺣﻣد ﻋﺑدو ﺣﺎﻓظ) وﯾﻬدف اﻟﺗروﯾﺞ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺧـر ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣطروﺣـﺔ ﻣـن وﻗـت ﻻ (1
 .ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺣول اﻟﺳﻠﻌﺔوﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺋك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ذوي اﻟﻣواﻗف واﻵراء اﻹ
ﻣﺣﺎوﻟ ــﺔ إﻗﻧ ــﺎع اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ــﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧ ــﺎﻓﻊ واﻟﻔواﺋ ــد اﻟﺗ ــﻲ ﺗؤدﯾﻬــﺎ  (2
 .ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺗؤدي إﻟﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم ﺑﺷﻛل ﻣرض ٍ
اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠﻛﯾن إﻟـــﻰ  ﺗﻘـــدﯾم ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻋـــن اﻟﺳـــﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣـــﺔ  (3
اﻷﻫـــداف اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ ﻟﻠﺗ ـــروﯾﺞ ﻓ ـــﻲ اﻷوﻗ ـــﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬدﻓﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ـــﯾن ﻣـــن 
 . وﺑواﺳطﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻓــﻲ  اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت واﻵراء واﻷﻧﻣــﺎط اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن (4
اﻷﺳــواق اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ إﻟــﻰ اﺗﺟﺎﻫــﺎت وآراء وأﻧﻣــﺎط ﺳــﻠوﻛﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻧﺣــو اﻟﺳــﻠﻌﺔ أو 
 .اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺗداول
ﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن ﺣـول اﻟﺳـﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣـﺔ وذﻟـك ﺑﻬـدف ﯾق اﻟﻣواﻗـف اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ اﻹﺗﻌﻣ (5
  .دﻓﻌﻬم ﻟﺷراﺋﻬﺎ وﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻘﻧﻌﺔ
  :(xiM noitomorP)اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ / 3
ﺗﻌﻣــل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﺳــﯾق وﺗﻛﺎﻣــل اﻟﺟﻬــود اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ ﻹﯾﺻــﺎل رﺳــﺎﻟﺔ واﺿــﺣﺔ ﻋــن 
وﺗﻣــزج ، اﻟﻣﺷــﺗرﯾن وٕاﻗﻧــﺎﻋﻬم ﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻬــورﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺳــﺗﻬدف وذﻟــك ﻟﻠﺗــﺄ
ﺑﺻـــورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ ( slooT noitomorP)  ﻣـــن اﻷدوات اﻟﺗروﯾﺟﯾ ـــﺔ ا ًاﻟﻣﻧظﻣـــﺎت ﻋـــدد
اﺗﺻــﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗ ــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺳــﺗﻬدف ﻟﺗﺣﻘﯾ ــق أﻫــداﻓﻬﺎ وﺗﻣﺛ ــل ﻫــذﻩ اﻷدوات 
 وﯾﺷـﻣل اﻹﻋـﻼن، ﺗﻧﺷـﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت، اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ( xiM noitomorP) اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ
  .واﻟدﻋﺎﯾﺔ، اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر
  : اﻹﻋﻼن: أوﻻ ً
ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻋﻼن اﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗروﯾﺞ وﻫو ﻣـن أﻫـم وﺳـﺎﺋل اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﯾن 
ﻋرﻓـﻪ ﻛـل ﻣـن ﻓﯾﻠﯾـب ﻛـوﺗﻠر وﻛـﯾﻔن ﻛﻠـر ﻋﻠـﻰ . اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔ
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 pilihP(ﻣﻌﻠن ﻣﻌـروفأﻧﻪ ﺷﻛل اﺗﺻﺎل ﻏﯾر ﺷﺧﺻﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ﻟﺣﺳﺎب 
وﯾﺳـﺗﺧدم اﻹﻋـﻼن ﻟﺗﻘـدﯾم اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت    )736p ,9002 ,elleK niveK te reltoK
واﻷﻓﻛﺎر وﺗروﯾﺟﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﻣـرﺗﻘﺑﯾن ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ وﻣـﺎ ﺗﻘدﻣـﻪ وذﻟـك ﻋـن 
  .طرﯾق ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘدﯾم أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﺔ
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﺷﺎط ﺗروﯾﺟﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق وﺗﻛوﯾن ﺻورة أو اﻧطﺑـﺎع ﻣﺣﺑـب ﻋـن      
. اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻪ وٕاﺷﺎﻋﺔ ﺟو ﻣن اﻟود واﻟﺻداﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺟﻣﺎﻫﯾرﻫـﺎ
ﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻧﺷـﺎط أى ﻣﻧﺷـﺄة  ﺑﻬـدف ﺑﻧـﺎء وﺗـدﻋﯾم ﻋﻼﻗـﺎت ﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻋرﻓﺗﻬـﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻷ
  .(031ص , 9002,, ﻣﺣﻣد اﺑو ﺳﻣرة)وﺟﻣﻬور اﻟﻌﻣﻼء ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة
  :ﺗﻧﺷﺑط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
اﻟﻐرض ﻣن ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺧﻠق اﻟﺣﺎﻓز اﻟﻔﻌﺎل ﻟدى اﻟﻣﺷﺗري ﻟدﻓﻌﻪ ﻻﺗﺧـﺎذ ﻗـرار اﻟﺷـراء وذﻟـك 
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو ﻣﻧﺢ ﻫداﯾﺎ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ، أو اﺳـﺗﺧدام 
وﯾﻌرف ﺗﻧﺷـﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻋﻠـﻰ . ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز وناﻟﻔﺎﺋز  وناﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
أﻧﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬود اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﺷﺧﺻـﻲ واﻹﻋـﻼن وذﻟـك ﻟﻠﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﺳـﯾق 
 (.64، ص 9002, ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق)ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ
  : اﻟدﻋﺎﯾﺔ: راﺑﻌﺎ ً
وﺗﻌــرف ﺑﺄﻧﻬــﺎ أي رﺳــﺎﻟﺔ ﻋــن اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺗﻘــوم ، ﻫــﻲ ﻧﺷــﺎط ﻣــن أﻧﺷــطﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ 
أﺟﻬــزة اﻹﻋــﻼم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻧﺷــرﻫﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺟﻣﻬــور وﻟﻛــن ﻻ ﯾ ــدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑ ــل ﻟﻬــﺎ، واﻟدﻋﺎﯾ ــﺔ ﻫــﻲ ﺣــث 
وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑـر اﻟﺗﻠﻔزﯾـون أو 
  ..(283م، ص0102ﺷرﯾف أﺣﻣد ﺷرﯾف، )اﻟرادﯾو أو اﻟﺟراﺋد واﻟﻣﺟﻼت
  :اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر: ﺎﻣﺳﺎ ًﺧ
ﻫـو ﻧظـﺎم اﻻﺗﺻـﺎل اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗﺳـوﯾق ﺣﯾـث ﯾﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن 
ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟوﺳـﺎﺋل .  اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوﻻء ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ
ﻋﻠـﻰ أﻧـﺔ  rebboJوﻗـد ﻋرﻓـﻪ . ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﺑﺄﻗـل ﺟﻬـد ﻣﻣﻛـن
زﯾ ـــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻟﻣﻧـــﺎﻓﻊ اﻟﺗروﯾﺟﯾـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳـــﺗﻬدف وﻓـــﻲ  ظـــل ﺗو 
 ,rebboJ(اﻻﺗﺻــﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾ ــﺔ وﺑطــرق ﺗﺳــﻣﺢ إﻟ ــﻰ ﻗﯾ ــﺎس ﻣﺳــﺗوى اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘ ــﺔ
  .).133p ,9002
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺗطــورات اﻟﻣﺗﺳــﺎرﻋﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﯾ ــدان اﻷﻋﻣ ــﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــﺔ ﻓﻘ ــد أﺻــﺑﺣت اﻟﻣﻧظﻣــﺎت 
ﻛﻣﻧﺎﻓــذ ﻟﺗوزﯾ ــﻊ ( etiS beW)ﺧــﺎص ﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــتﺗﺗﻧــﺎﻓس ﻋﻠــﻰ إﻧﺷــﺎء ﻣوﻗــﻊ 
 -ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺄن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت ﺗﺗﺧذ ﻧﻣط اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻫو إﻧﺗرﻧت
. وٕان اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت طرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ وﺗﻘوﯾـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻣـﻊ زﺑﺎﺋﻧﻬـﺎ. ﻋﻣﯾل
ﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻣﻼﯾﯾن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻘﯾ ﺎ ًوأﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣ
  .ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت وٕارﺳﺎل طﻠﺑﺎﺗﻬم ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ أو ﻓورﯾﺔ
  : أدوات اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ/ 4
ﻟﻠوﺻـول إﻟـﻰ اﻟزﺑـﺎﺋن ( اﻷدوات اﻟﺗروﯾﺟﯾـﺔ)ﻣن اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ ا ًﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋدد
ﯾوﺳــف أﺣﻣــد أﺑوﻓــﺎرة، )وأﻫــم ﻫــذﻩ اﻷدوات ﻣــﺎ ﯾــﺄﺗﻲوٕاﻋﻼﻣﻬــم ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ وٕاﻗﻧــﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟﺷــراء 
 :.(313-762ص ص , م4002
 :اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  .أ 
اﻟﻣوﻗ ـــﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧـــﻲ ﻫ ـــو أداة ﺗروﯾﺟﯾـــﺔ ﻓﺎﻋﻠـــﺔ وﻟﻛـــﻲ ﯾﻘـــوم ﺑـــﺄداء وظﺎﺋﻔـــﻪ اﻟﺗروﯾﺟﯾـــﺔ 
واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺻورة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻛﻲ ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾن 
ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم ﻣواﻗﻊ اﻟوﯾب ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت أﻛﺛـر ﻋـن  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﯾن
وﻣوﻗـﻊ اﻟوﯾـب ﯾﻌﺗﺑـر ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ إﻋﻼﻧـًﺎ ﺣﯾـث ﯾﻣﻛﻧـﻪ ، اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻣﻼﻣﺣﻪ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـﻪ 
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻣن أﺧﺑﺎر وٕاﻗﻧﺎع، وﺗذﻛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻌروض اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻋـن 
  .اﻟﻣﻧﺗﺞ
  :اﻟﺑﺣثﺳﺗﺧدام ﻣﺣرﻛﺎت ا  .ب 
( senignE hcraeS)ﯾﺗوﺻل اﻟزﺑﺎﺋن إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث
اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن اﻟوﺻول 
  إﻟﻰ أﻫداﻓﻬم
  (:)seirotceriDاﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻬﺎرس   .ج 
ذي ﯾرﯾـدﻩ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺗﺑـﻊ ﺗﺳﻠﺳـل إن اﻟزﺑون اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟـ
ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻔﻬرس وﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻔﻬﺎرس اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠزﺑون ﻓرﺻﺔ 
إن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ . طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻋﺑـر ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـتاﻻ
ﺎك ﺑﻌـض اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺗـﻲ وﻫﻧـ. ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻔﻬﺎرس ﺗﻛون أﻛﺛر دﻗﺔ ﻣـن اﻟﺗـﻲ ﺗوﻓرﻫـﺎ ﻣﺣرﻛـﺎت اﻟﺑﺣـث
  (.oohaY)ﺗﻌد ﻣﺣرﻛﺎت ﺑﺣث وﻓﻬﺎرس ﻓﻲ آٍن واﺣد ﻣﺛل ﻣوﻗﻊ 
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
   gnisitrevdA cinortcelE :اﻹﻋﻼن اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت  .د 
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻌرض اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻋﺑر ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت، واﻹﻋـﻼن ﻋﺑـر اﻹﻧﺗرﻧـت 
ﻠﺔ ﺣـول ﺟـدوى اﻹﻋـﻼن وﯾـوﻓر ﻫـذا ﯾﺗـﯾﺢ ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧـﺔ إﺟـراء اﻟدراﺳـﺎت اﻟدﻗﯾﻘـﺔ واﻟﻣﻔﺻـ
 وناﻹﻋـــﻼن ﻣزاﯾ ـــﺎ ﺟدﯾ ـــدة ﻟﻠﻣﻌﻠﻧ ـــﯾن ﻻ ﺗوﻓرﻫـــﺎ ﻗﻧ ـــوات اﻹﻋـــﻼن اﻷﺧـــرى إذ ﯾ ـــﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠﻛ
ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ دون أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺣددات زﻣﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ  ونواﻟﻣﺷﺗر 
ﻋﻣــﺎل ﺗﺳــﺗطﯾﻊ ﻣﻧظﻣــﺎت اﻷﻋﻣــﺎل ﻋﻧــد ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻧﺷــﺎط اﻷ. وﻗــت اﻹﻋــﻼن أو ﺗوﻗﯾــت ﻋرﺿــﻪ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أن ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ، وﻫذا اﻟﺗﻣﯾز ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ 
ﻗـﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟوﺻــول إﻟـﻰ أﻋـداد أﻛﺑــر ﻣــن اﻟﻌﻣـﻼء اﻟﺟــدد ﻣــن ﺧـﻼل اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﯾﻬم ﺑــﺎﻟﺣﻣﻼت 
  .اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
  :اﻻﺗﺻﺎل/ 5
اﻟﺗﺄﻣل، اﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻻﺧﺗﯾـﺎر، ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎع، 
اﻟﺷﻌور، اﻟﺳﻠوك، وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻔﯾز اﻵﺧرﯾن وﺧﻠـق دواﻓـﻊ ﻋﻧـدﻫم ﻟﺗﺑﻧـﻲ 
ﻣواﻗف وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟدﯾـدة وﻫـو ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻋﺑـر ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﺣـددة ﺗﺗطﻠـب ﺗﺑـﺎدل وﺟﻬـﺎت 
، 8002ﺑوﺑﻛر، أﻣﺻطﻔﻰ ) ﻧظر ﻣﻔﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﺣوار ﺷﺧﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣرﺳل واﻵﺧر ﻣرﺳل إﻟﯾﻪ
 (.93ص
وﻗـد رﻛـز ﻋﻠﻣـﺎء اﻟـﻧﻔس ﻋﻠـﻰ أن اﻻﺗﺻـﺎل ﻫــو وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر، ﻟـذﻟك ﻓـﺈن اﻻﺗﺻـﺎل ﻣــن 
وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟﻣﻛﺗوب اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ أﺣد اﻷطـراف ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ 
  ).043 p 1002  enooB  C siuoL (اﻟطرف اﻵﺧر
اﻟﺣﻘـﺎﺋق واﻵراء أو اﻟﺗـروﯾﺞ ﻟﻔﻛـرة أو واﻻﺗﺻﺎل ﻛوظﯾﻔﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ 
ﻣوﺿوع أو ﺳـﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣـﺔ أو ﻗﺿـﯾﺔ، ﻋـن طرﯾـق اﻧﺗﻘـﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت أو اﻷﻓﻛـﺎر أو اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت 
ﻣـن ﺷـﺧص أو ﺟﻣﺎﻋـﺔ إﻟـﻰ أﺷـﺧﺎص أو ﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺑﺎﺳـﺗﺧدام رﻣـوز ذات ﻣﻌﻧـﻰ ﻣوﺣـد وﻣﻔﻬـوم 
، 2002ﺎﯾﻌـﺔ، ، ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق، ﻋﻠﻰ رﺑ) (اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك)واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ( اﻟﻣﻌﻠن)ﻟدى اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣرﺳل 
  .(41ص
  :أﻫداف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل/ 6
اﻻﺗﺻـﺎﻻت اﻟﺗﺳـوﯾﻘﯾﺔ  ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﺎول اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ  reltoKﻋرف ﻛوﺗﻠر 
ﺑﻼغ وٕاﻗﻧﺎع وﺗذﻛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ إﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾظﻬر أﻫـداف اﻻﺗﺻـﺎﻻت  (074 p 9002  ,plihP , reltoK )ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
ﺣﻘﯾــق ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻫــداف اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ إﻟ ــﻰ ﺗاﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف اﻟﺷــرﻛﺎت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ 
ﻛﺗﻣﻠﯾـك اﻟﻌﻣﯾـل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻋــن اﻟﺳـﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣــﺔ ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺧواﺻـﻬﺎ وﻓواﺋــدﻫﺎ ﻹﺷــﺑﺎع 
ﺗﻘدﻣﺔ ﻟـﻪ ﻣـن ﻣﻧﻔﻌـﺔ وﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﺑﻣﺎ /  ﻣﻛﺎن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔﺣﺎﺟﯨﺗﻪ وٕاﻗﻧﺎع اﻟﻌﻣﯾل ﺑﻘدر اﻹ
ﻛﯾر ﺑﺑﻘـﺎء اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ، وأﯾﺿـًﺎ ﻫـدف اﻟﺗـذ / وﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑﻲ طﻠﺑﻪ ﺑﺻـورة أﻓﺿـل ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ
ﺣﯾـث ﯾـﺗﻣﻛن اﻟﻌﻣﯾـل ﻣـن اﺳـﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ  اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻓـﻲ ذﻫـن اﻟﻌﻣﯾـل
اﻟﻣﻧـﺗﺞ وذﻟـك ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﺑذﻟك ﯾﻘوم ﺑﺗﻛرار اﻟﺷراء ، وﻣن أﻫم أﻫداف اﻻﺗﺻـﺎل ﺗﻣﯾﯾـز 
ﺑزرع ﺻورة ذﻫﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ذﻫـن اﻟﻌﻣﯾـل ﻋـن اﻟﺳـﻠﻌﺔ أي اﻟﺧدﻣـﺔ وﺑﻣواﺻـﻔﺎﺗﻬﺎ وﻫـو ﺗـﺄﺛﯾر اﯾﺟـﺎﺑﻲ 
  .ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻌﻣﻼﺋﻬﺎ
  :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل/ 7
اﻟﺗــروﯾﺞ ﻫــو ﺷــﻛل ﻣــن أﺷــﻛﺎل اﻻﺗﺻــﺎل ﻓــﻲ اﻟﺗﺳــوﯾق ﻷﻧــﻪ ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــل اﻷﻓﻛــﺎر 
ﯾــﺔ اﻻﺗﺻـﺎل ﻣــن ﻋـدد ﻣـن اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﯾوﺿــﺣﻬﺎ ﻧﻣـوذج ﺑﯾرﻟـو واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﻠﻌﻣﯾــل، وﺗﺗﻛـون ﻋﻣﻠ
ﻫﺗم دﯾﻔﯾـد ﺑﯾرﻟـو ﺑﺎﻻﺗﺻـﺎﻻت ﻛﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷﻧﺷـطﺔ ﺗﺑـدأ ا. ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل
ﺑﺎﻟﻣﺻــدر اﻟــذي ﻟدﯾــﻪ أﻓﻛــﺎر ﯾــود أن ﯾﻌﺑــر ﻋﻧﻬــﺎ، ﯾــﺄﺗﻲ ﺑﻌــد ذﻟــك اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗرﻣﯾــز أو ﺻــﯾﺎﻏﺔ 
ﻟﻠﻔــرد، وﯾﺗﻛــون ﻣــن ذﻟــك وﺿــﻊ اﻷﻓﻛــﺎر  ﺔﺎﺳــﯾاﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، وﯾﺗــﺄﺛر ﻫــذا ﺑﺎﻟﻘــدرات اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ واﻟﺣ
واﻟﺻﯾﺎﻏﺎت ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ، ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣـن ﺧـﻼل وﺳـﯾط أو وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻼﺗﺻـﺎل وﯾﻘـوم ﻓـرد آﺧـر 
، وﻫـذا ﺎﺳـﯾﺔاﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ واﻟﺣ ﺑﻔك اﻟرﻣوز اﻟﻣرﺳﻠﺔ أو ﺗﻔﺳـﯾرﻫﺎ، وﯾﺗـﺄﺛر ﻫـذا اﻟﺷـﺧص أﯾﺿـًﺎ ﺑﻘدراﺗـﻪ
-83، ص ص 5102،  أﺣﻣـد ﻣـﺎﻫر)اﻷﺧﯾر ﯾﻧﻘل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ إﻟـﻰ ﻓـرد آﺧـر وﻫـﻲ ﺟﻬـﺔ اﻟوﺻـول
  :واﻟﺷﻛل أدﻧﺎة ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﻧﻣوذج. (93
  
  ﻧﻣوذج ﺑﯾرﻟو ﻟﻼﺗﺻﺎل: (1)ﺷﻛل رﻗم 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗك اﻹدارﯾﺔ ﻗﻲ اﻻﺗﺻﺎل،ﻛﯾف ﺗر ر، أﺣﻣد ﻣﺎﻫ: اﻟﻣﺻدر
  .93، ص (5102اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، : اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ)
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
واﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗرﺳل ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﺗﺻﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋن 
طرﯾق اﻹﻋﻼن، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟدﻋﺎﯾﺔ، أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻟﻛن ﻣـن اﻟﻣﻬـم 
ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻌﻣﯾل وﻗد ﯾﻛـون ذﻟـك ﺑﺳـﺑب ﻋـدم ﻣﻘـدرة ﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟرﺳـﺎﻟﺔ  ﯾﺣدثأﻻ 
    . ﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟ
  :اﻟﻌﻣﯾل/ 8
اﻟﺗـﻲ ﺗﻠﻌـب دورًا ﻣﺣـددًا ﻓـﻲ / ﯾﻌرف اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺄﻧﻪ ﻫو اﻟﺷـﺧص أو اﻟوﺣـدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ اﻟـذي
ﺑــو اﻟﻧﺟــﺎ ، أﻣﺣﻣــد ﻋﺑــداﻟﻌظﯾم )ﺧــراإﺗﻣــﺎم اﻟﺻــﻔﻘﺎت أو اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣــﻊ اﻟﺳــوق أو أي ﻛﯾــﺎن 
  .(401م،  ص3102
واﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣوﻗـﻊ ﻟﻛﻲ ﯾﺻـﺑﺢ اﻟﻣﺷـﺗري إﻟﻛﺗروﻧﯾـًﺎ ﯾﺟـب ﺗذوﯾـدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ 
ﺗﺳوﯾق إﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن وﺻف اﻟﻣﻧـﺗﺞ واﻟﺳـﻌر واﻟﺗﺳـﻠﯾم واﻟﺿـﻣﺎن واﻟـدﻋم اﻟﻔﻧـﻲ 
وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻏﯾ ــر . ﻓﻣﻌظــم اﻟﻧ ــﺎس ﯾﺣﺗ ــﺎﺟون ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻗﺑ ــل اﺗﺧــﺎذ ﻗــرار اﻟﺷــراء
اﻟﻣﻌروﻓــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻻ ﺑـد أن ﺗـدرج ﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﺳـوق ﻣﻌﻠوﻣـﺎت إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻋــن ﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻣﻧــﺗﺞ 
ﻋﺑـد ) ووظﯾﻔﺗﻪ وطرق اﺳﺗﺧداﻣﻪ وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺳـﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬـم واﻟﻘـراءة
  .(732، ص م3002اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ 
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ/ 9
 ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ دور ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ: 9002: ﻧﯾﺎل ﯾوﻧس ﻣﺣﻣد، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺣﺎﻣد (1
اﻟﻣــزﯾﺞ  ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗﻌــرف، ﻫــدﻓت اﻟدراﺳــﺔ إﻟ ــﻰ ﻲ ﻓــﻲ ﺗﺳــوﯾق ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتاﻟﺗروﯾﺟــ
ﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻫـو دور ؟ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺔﺗﺳوﯾق ﺧدﻣ وﻣﻌرﻓﺔ أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻲاﻟﺗروﯾﺟ
،  ، اﺳـﺗﺧدم اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲﻓﻲ ﺗﺳوﯾق ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻲاﻟﺗروﯾﺟ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ
ﺧدﻣـﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـﻪ ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﺑـﯾن وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ 
ﺗﻧـوع اﻟوﺳــﺎﺋل وﺻـت اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺿــرورة وأ. اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟﻠﻣﺳــﺗﻔﯾدﯾن واﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟــﻲ ﻟﻠﺧدﻣــﺔ
 .اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺻﺎدرﻫﺎ
ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟدراﺳــﺔ دور ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺗـروﯾﺞ ﻓــﻲ ﺗﺳــوﯾق : م9002: دراﺳــﺔ رﺟـم ﻧواﻟــدﯾن (2
ﯾﺞ ﻟﻠﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ وﺗﻌرﯾـف اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ، ﻫـدﻓت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗـرو 
ﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ  ﻣـﺎ ﻫـو اﻟـدور . ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗروﯾﺞ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎإدارة اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺎﻷدوات اﻷ
اﻟــذي ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻠﻌﺑــﺔ ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺗــروﯾﺞ ﻓــﻲ ﺗﺳــوﯾق اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ، اﺳــﺗﺧدم اﻟﻣــﻧﻬﺞ 
اﻟﺑﻧـك  اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ، وﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬـﺎ ﻋـدم وﻋـﻲ ﻣﺳـﺋوﻟﻲ
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
أوﺻــت اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺿــرورة . ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾــﺔ ﻠ ــﻰﺑﺎﻟﻔواﺋ ــد اﻟﺗ ــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺗرﺗــب ﻋ
 .اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺑﻧك وﺧدﻣﺎﺗﻪ
ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟدراﺳـﺔ أﺛـر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ : م0102 دراﺳﺔ آﻣـﺎل ﻛﻣـﺎل ﺣﺳـن اﻟﺑرزﻧﺟـﻲ (3
واﻗــﻊ ﺳــوء اﺧﺗﯾ ــﺎر اﻟﻣــزﯾﺞ ﻧدﻗﯾ ــﺔ، ﺗﻣﺛﻠــت ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟطﻠ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻔ
اﻟﺗروﯾﺟــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳــب واﻷﻣﺛــل اﻟ ــذي ﯾــواﺋم ﻋﻣﻠﯾــﺔ رﻓــﻊ ﻣﺳــﺗوى ﻛﻔ ــﺎءة أداء اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾ ــﺔ، 
ﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـروﯾﺞ اﻹ ﯾﺔ ﺑـﯾن ﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗو ﺗو . اﺳﺗﺧدم اﻻرﺗﺑﺎط واﻻﻧﺣدار
اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗـروﯾﺞ ﺑﺿـرورة إدارات اﻟﻔﻧـﺎدق  وأوﺻـت اﻟدراﺳـﺔوٕاﯾـرادات ﻧﺷـﺎط اﻟﻔﻧدﻗـﺔ ، 
 .واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت
ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺗـروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ : م1102دراﺳـﺔ ﻣﺟﯾـد ﻣﺻـطﻔﻰ ﻣﻧﺻـور (4
ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، ﻫـدﻓت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﻓﺣـص ﻋﻼﻗـﺔ 
وﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﻛل ﻣـن اﻟﺟـﻧس واﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ و اﻟﻌﻣـر اﻟﺗر 
ﻣـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺗـروﯾﺞ : ﺗـﻲﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳـؤال اﻻ . واﻟوظﯾﻔﺔ، وﻧوع اﻟﻣﺻرف وأﺻﻠﻪ
اﻟﻣــﻧﻬﺞ  ﻣﺎل اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾ ــﺔ؟  اﺳــﺗﺧدماﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻲ ﺑﺎﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟــدى اﻟﻣﺻــﺎرف ﻓ ــﻲ ﺷــ
ﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻻﻋـﻼن واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﺗو . اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺣﻲ
وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، وأوﺻت اﻟدراﺳـﺔ ﺑﺿـرورة 
ﺗﻌﺎﻗـد اﻟﻣﺻـﺎرف ﻣـﻊ ﺷـرﻛﺎت اﻹﻧﺗرﻧـت أو ﺷـرﻛﺎت اﻟﺗـروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻟﻌﻣـل ﺣﻣـﻼت ﺗروﯾﺟﯾـﺔ 
 .ﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن أﺟل ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻌﻣﻼءإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻛﺎ
ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟدراﺳــﺔ أﺛــر : م4102دراﺳــﺔ أﺣﻣــد ﻛــﺎظم ﺑــرﯾس، ﺑﺷــﺎر ﻋﺑــﺎس اﻟﺣﻣﯾــري  (5
اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﺿـﺎ اﻟزﺑـون، ﻫـدﻓت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ إﻗﺗـراح أﻟﯾـﺔ 
. ﯾﺎﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق رﺿـﺎ اﻟزﺑــﺎﺋنﺗﻔﻌﯾـل اﺳــﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣــزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ ﻣــن ﻗﺑــل ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺳـ
ﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺿـﻌف وﻋـﻲ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺳـﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺳـﯾﺎﺣﻲ ﻓـﻲ 
ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻛرﺑﻼء، ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إن أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣـﺔ إرﺗﺑـﺎط ﻛﺎﻧـت ﺑـﯾن اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﺷﺧﺻـﻲ ورﺿـﺎ 
ﺻــت اﻟدراﺳــﺔ أو .اﻟزﺑــون ﯾﻠﯾﻬــﺎ اﻻﻋــﻼن ﺛــم اﻟدﻋﺎﯾــﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وأﺧﯾــرًا ﺗــروﯾﺞ اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت
ﺑﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل اﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺻر ﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ 
 .اﻟزﺑون
ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟدراﺳـﺔ دور ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗﺳـوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻋﻠـﻲ : م 4102: دراﺳـﺔ ﺧﺎﻟـد ﻓـزاز (6
وﻫـدﻓت إﻟـﻰ إﻗﻧـﺎع اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ، ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻲﺞ اﻟﺗروﯾﺟـاﻟﻣزﯾ
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
ﺗﻣﺛﻠــت . ﻻﻧﺗرﻧــتﻲ ﺑﺎﺳــﺗﻌﻣﺎل ﺷــﺑﻛﺔ ااﻟﺗروﯾﺟــ اﻟﺗﺳــوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﺑﺗطــوﯾر ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣــزﯾﺞ
اﻟـدور اﻟـذي ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻠﻌﺑـﻪ اﻟﺗﺳـوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣـزﯾﺞ  ﻣـﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ
اﺳـﺗﺧدم اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ، وﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ  ؟اﻟﺗروﯾﺟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻲ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣـزﯾﺞ إأن اﻟﺗﺳـوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻟدﯾـﻪ أﺛـر  أﻫﻣﻬـﺎإﻟـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ 
أوﺻـت اﻟدراﺳـﺔ . أﻫـم وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻـل اﻟﺗروﯾﺟﻲ، وأن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ زاﺋـدا ﺑﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﻧروﯾﺟـﻲ وأﺣـداث ﻧظـﺎم ﯾﻌﻣـل   ونﻟو ﻟﻰ اﻟﻣﺳـﺋو و ﺑﺿـرورة أن ﯾـ
 .اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻣﻊ
ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي وأﺛـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت ﻓـﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ 
دور ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ ﻓـﻲ ﺗﺳـوﯾق ﺧدﻣـﺔ )دراﺳﺔ ﻧﯾﺎل ﯾوﻧس ﻣﺣﻣد ﻛ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
، (دور ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺗــروﯾﺞ ﻓــﻲ ﺗﺳــوﯾق اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ)، دراﺳــﺔ رﺟــم ﻧواﻟــدﯾن (اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
، دراﺳـﺔ (أﺛـر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ ﻓـﻲ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾـﺔ) دراﺳـﺔ آﻣـﺎل ﻛﻣـﺎل ﺣﺳـن
دراﺳـﺔ ﺧﺎﻟـد و  (أﺛر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻟﺳـﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق رﺿـﺎ اﻟزﺑـون) ﺣﻣد ﻛﺎظمأ
، أﻣـﺎ ( (ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻲدور ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟ) ﻓزاز
( ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺗـروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟـدى اﻟﻣﺻـﺎرف)ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﻧﺻـور دراﺳﺔ ﻣﺟﯾد 
إن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋـن . ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻘد اﺗﻔﻘت
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﻠط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺗـروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ وﻣـﺎ ﻟـﻪ ﻣـن أﺛـر ﻋﻠـﻰ 
ن وٕاطﻼﻋﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟـد دراﺳـﺔ ﯾﻋﻠم اﻟﺑﺎﺣﺛاﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء وﺣﺳب 
ن اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗ ــروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ وأﻧ ــﻪ ﻣــﺣــول ﻫ ــذا اﻟﻣوﺿــوع ﺑ ــﺎﻟرﻏم ﻣــن أﻫﻣﯾــﺔ 
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻣن ﺧﻼل و  ﻬم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼءﻣإن ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدي 
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ــﺎت  ﺷــرﻛﺎت اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳــودان ﺗﻬــﺗم إﻟــﻰ أنن ﯾاﻟﻣﻘــﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﺗوﺻــل اﻟﺑ ــﺎﺣﺛ
ﺳـﻠوك اﻟﻌﻣﯾـل ﻟم اﻟﻔﻬـﻫـذا ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ و م ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺗﻘـدﯾم أﻓﺿـل اﻟﺧـدﻣﺎت ﻟﻬـ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﺎدة ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺟﻌـل اﻟﺷـرﻛﺎت ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر، ﻛﻣﺎ أن اﻟاﻟذي ﯾﺣﺎول ﺗﻐﯾر أﻓﻛﺎرﻩ 
 ا ًﻛﺑﯾـر  ا ًﻌـب دور اﻟﺗـﻲ ﺗﻠ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﯾـزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔﺗﺑﺣث داﺋﻣًﺎ ﻋن اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ 
ع اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو ﻣﻔﺗﺎح ﻧﺟﺎح ﺗﻠـك ﻓﻲ إرﺟﺎ
اﻟﺷـرﻛﺎت ﻓـﻲ اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء وﻣﻌرﻓـﺔ ﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم ورﻏﺑـﺎﺗﻬم وﺗوﺻـﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻋـن 
  .ءوٕاﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷرا اﻟﺷرﻛﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﺧﺗﺑﺎر ﻓروض اﻟدراﺳﺔ
  :ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
 ﺎأن ﯾﻌﻣﻣــ ﺎنﯾﻘﺻــد ﺑﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛــ 
ﻋﻣـﻼء  ﯾﺗﻛون ﻣـنواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ
( 852)واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻛــون ﻣــن اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻌﺷــواﺋﯾﺔ  ﺗــمﱠ اﺳــﺗﺧدام. ﺷــرﻛﺎت اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﺳــودان
اﻋﺗﻣـدت  .ﻛﺄداة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ .ﻣﻔردة
ﻛﻣـﺎ ( ahplA s`hcabnorC) "ﻟﻔـﺎ ﻛروﻧﺑـﺎخأ"اﻟدراﺳﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺛﺑﺎت أداة اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣـل 
  :ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻷﺗﻲﻣوﺿﺢ 
  ﻧﺑﺎخ ﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﺑﺎرات ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر أﻟﻔﺎ ﻛر : (1)ﺟدول رﻗم 
  ﻧﺑﺎخو أﻟﻔﺎ ﻛر   ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات  ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
  48.0  5 اﻟﻣﺣور اﻷول
 39.0 5 اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
 68.0 5 اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  58.0  5  اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ
  08.0  5  اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس
  09.0 52  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎور
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ: اﻟﻣﺻدر 
  
وﻫو ﺛﺑﺎت ﻣرﺗﻔﻊ وﻣن ﺛم ( 09.0)ﻧﺑﺎخ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ و ﻛر  ﺎﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ أﻟﻔ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ( ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ)ن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺄﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑ
ﯾﻣﻛﻧﻧ ــﺎ ﻣــن اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻹﺟﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف اﻟدراﺳــﺔ اﻟ ــداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎراﺗﻬــﺎ ﻣﻣــﺎ 
  .وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
  :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
  :ﻷولﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرض ا (1
ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻹﻋــﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ )ﻧص اﻟﻔـرض اﻷول ﻋﻠــﻰ ﯾــ
وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻋن ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻋﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻻﺗﺻﺎل  (.واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺗم 
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰاﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات / أ
  
  اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: (2)ﺟدول رﻗم 
  اﻻﻧﺣراف  اﻟﻌﺑﺎرات
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻷﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺗوﺳط
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣواﻓﻘﺔ
  اﻟﺗرﺗﯾب
ﯾﻣﺗ ـــﺎز اﻹﻋـــﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧ ـــﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻـــﺎل /1
  .اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  3 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %8.87  49.3  979.0
ﻧﯾـﺔ ﻋﺑـر ﺗﺑث اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻣﻼت اﻹﻋﻼ / 2
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟ
  2 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %2.97  69.3  569.0
ﯾﻘ ـــوم اﻹﻋـــﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧ ـــﻲ ﺑﺎﻟﺗواﺻـــل / 3
وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗـﺎت ﺟﯾـدة اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء 
  .ﻣﻌﻬم
  5 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %0.37  56.3  11.1
اع ﻓ ــــﻲ ﻟﻠﺷــــرﻛﺎت اﻟﻘــــدرة ﻋﻠ ــــﻰ اﻹﺑ ــــد/ 4
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﺻﻣﯾم اﻹﻋﻼن 
  1 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %6.97  89.3  90.1
ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧـﻲ  ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺎت/ 5
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾلﺟﺎذب ﯾؤﺛر 
  4  ﻣرﺗﻔﻌﺔ %4.57  77.3  31.1
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ 2.77% 68.3 50.1  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ: اﻟﻣﺻدر
  
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 2)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾزﯾـد ﻣﺗوﺳـطﻬﺎ ﻋـن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺣور ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻷوﻟـﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات / 1
وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻋـﻼن ( 3)اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ 
ﺣﯾـث   اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳودان ﺑﻣﺳﺗوى ﻣواﻓﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ
وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺔ  ( 50.1)ري وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎ( 68.3)ﻣﻘدارﻩ  ﺎ ًﻋﺎﻣ ﺣﻘﻘت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺗوﺳطﺎ ً
  .(%2.77)
اع ﻓـﻲ ﺗﺻـﻣﯾم اﻹﻋـﻼن ﻋﻠـﻰ اﻹﺑـدﻟﻠﺷـرﻛﺎت اﻟﻘـدرة  ) وﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن  اﻟﻌﺑﺎرة/ 2
  . ت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰﺎءﺟ( ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻻ 
  :وق ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔر  (ﻛﺎى ﺗرﺑﯾﻊ)اﺧﺗﺑﺎر / ب
وﻻﺧﺗﺑــﺎر وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن أﻋــداد اﻟﻣــواﻓﻘﯾن واﻟﻣﺣﺎﯾــدﯾن وﻏﯾــر 
  .ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق( ﻛﺎى ﺗرﺑﯾﻊ)اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر 
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  ﻛﺎى ﺗرﺑﯾﻊ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻟﻌﺑﺎرات  ﻣﺣور ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر: (3)ﺟدول رﻗم 
  يﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎ  اﻟﻌﺑﺎرات
  ﺗرﺑﯾﻊ
  درﺟﺎت
  اﻟﺣرﯾﺔ
  اﻟﻘﯾﻣﺔ
  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  اﻟدﻻﻟﺔ
ﯾﻣﺗ ـــﺎز اﻹﻋـــﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧ ـــﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻـــﺎل /1
  .اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 5.251
اﻹﻋﻼﻧﯾـﺔ ﻋﺑـر ﺗﺑث اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻣﻼت / 2
  .اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 0.102
ﯾﻘ ـــوم اﻹﻋـــﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧ ـــﻲ ﺑﺎﻟﺗواﺻـــل / 3
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗـﺎت ﺟﯾـدة 
  .ﻣﻌﻬم
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4  0.76
ﻟﻠﺷــــرﻛﺎت اﻟﻘــــدرة ﻋﻠ ــــﻰ اﻹﺑــــداع ﻓ ــــﻲ / 4
  .ﺗﺻﻣﯾم اﻹﻋﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
 وﺟود ﻓروق 900.0 84.9 4  0.231
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧـﻲ / 5
  .ﺟﺎذب ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4  3.48
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 3.721  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ:اﻟﻣﺻدر
  
ذات دﻻﻟـﺔ ﻣﻌﻧوﯾـﺔ  اﻷوﻟﻰ ﺟﺎءتﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ ( 3)رﻗم  و( 2)ﻟﯾن رﻗم ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدو 
ﻣﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ وﺟـود  50.0ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﺑـﺎرات أﻗـل ﻣـن ﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ 
ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﺑـﺎرات ﺣﯾـث ﺑﻠﻐـت ﻗﯾﻣـﺔ ﺗﻔﻌﺔ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳﺗوى ﻣواﻓﻘﺔ ﻣر 
 وﻣﺗوﺳـط( 000.0)ﺑﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ( 3.721)ﻌﺑـﺎرات اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟاﻻﺟﻣـﺎﻟﻰ ( ﻛﺎى ﺗرﺑﯾﻊ)
  %(.2.77)وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ( 68.3)اﻟﻌﺑﺎرات  ﺟﻣﺎﻟﻰإ
اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻌــﺎم ﺣﺻــﺎﺋﻰ اﻟﻣوﺿــﺣﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ  ﻧﺟــد أن وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻹ
 ﺗوى اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌﺑ ــﺎراتاﻟﻌﺑ ــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﯾس اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻷوﻟ ــﻰ  ﺗــدل ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺳــ ﻟﺟﻣﯾــﻊ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾدل اﺧﺗﺑﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠـﻰ إﺟﺎﺑـﺎت أﻓـراد 
ﺑوﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﯾﺗم ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟـﻰ   ﻪاﻟﻌﯾﻧﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳﺗوى ﻣواﻓﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻋﻠﯾ
  .ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻋﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲﻋرض وﺗﺣﻠ (2
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗـﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﺑـر اﻟوﺳـﺎﺋط )ﻋﻠﻰ  ﯾﻧص اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻋـن ﻣـدى اﻋﺗﻣــﺎد وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﺑــر  (.اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ واﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺗم إﺗﺑﺎع اﻟ
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﺔاﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ/ أ
  
  اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: (4)ﺟدول رﻗم 
  اﻻﻧﺣراف  اﻟﻌﺑﺎرات
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻷﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺗوﺳط
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣواﻓﻘﺔ
  اﻟﺗرﺗﯾب
ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﺷـرﻛﺎت ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت طﯾﺑـﺔ / 1
  اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط  ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
  1 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %6.97  89.3  799.0
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌﻘـد ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﺷﺧﺻـﯾﺔ / 2
  ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
  5 ﻣﺗوﺳطﺔ  %0.36  51.3  71.1
ﺗﻘ ــــوم اﻟﺷــــرﻛﺎت ﺑﺎﺳــــﺗطﻼﻋﺎت اﻟ ــــرأي / 3
  اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد
  4 ﻣﺗوﺳطﺔ  %0.86  04.3  12.1
ﺗﺳــــﺗﻔﯾد اﻟﺷــــرﻛﺎت ﻣ ــــن اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــــﺎت / 4
اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــــﺎت ﻋــــن  ﺗوزﯾ ــــﻊاﻹﺧﺑﺎرﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ 
  أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء
  2 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %8.77  98.3  689.0
ﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣ ــﻼء اﻟﺗﻌﺑﯾ ــر ﺑﺣرﯾــﺔ ﻋــن / 5
وﺻـــــورة اﻟﺷـــــرﻛﺔ  راﺋﻬـــــم ﺣـــــول ﺳـــــﻣﻌﺔآ
  وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  3  ﻣرﺗﻔﻌﺔ %2.57  67.3  22.1
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ 8.27% 46.3 11.1  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ: اﻟﻣﺻدر
  
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 4)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾزﯾـد ﻣﺗوﺳـطﻬﺎ ﻋـن  ﻌﺑر ﻋن ﻣﺣور ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔاﻟﺗﻲ ﺗأن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات / 1
وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ( 3)اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻـﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳـودان ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط 
راف ﻣﻌﯾـﺎري وﺑـﺎﻧﺣ( 46.3)ﻋـﺎم ﻣﻘـدارﻩ  ﯾـث ﺣﻘﻘـت ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﺑـﺎرات ﻣﺗوﺳـطﺎ ًﻣواﻓﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ  ﺣ
  (% .8.27)وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ( 11.1)
ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﺷـرﻛﺎت ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت طﯾﺑـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻌﻣـﻼء ) اﻟﻌﺑـﺎرة وﯾﻼﺣـظ ﻣـن اﻟﺟـدول أن/ 2
  . اﻷوﻟﻰ ت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔﺟﺎء( اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑر 
  :ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ (ﺗرﺑﯾﻊ يﻛﺎ)اﺧﺗﺑﺎر / ب
وﻻﺧﺗﺑــﺎر وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن أﻋــداد اﻟﻣــواﻓﻘﯾن واﻟﻣﺣﺎﯾــدﯾن وﻏﯾــر 
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  . ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق( ﻛﺎى ﺗرﺑﯾﻊ)ﺑﺎر اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗ
  
  
  ﻛﺎى ﺗرﺑﯾﻊ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻟﻌﺑﺎرات  ﻣﺣور ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر: (5)ﺟدول رﻗم 
  يﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎ  اﻟﻌﺑﺎرات
  ﺗرﺑﯾﻊ
  درﺟﺎت
  اﻟﺣرﯾﺔ
  اﻟﻘﯾﻣﺔ
  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  اﻟدﻻﻟﺔ
ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﺷـرﻛﺎت ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت طﯾﺑـﺔ / 1
  ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 ﻓروقوﺟود  000.0 84.9 4 6.151
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌﻘـد ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﺷﺧﺻـﯾﺔ / 2
  ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 3.73
ﺗﻘ ــــوم اﻟﺷــــرﻛﺎت ﺑﺎﺳــــﺗطﻼﻋﺎت اﻟ ــــرأي / 3
  اﻟﻌﺎم ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4  5.04
ﺗﺳــــﺗﻔﯾد اﻟﺷــــرﻛﺎت ﻣ ــــن اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــــﺎت / 4
اﻹﺧﺑﺎرﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺗوزﯾ ــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــــﺎت ﻋــــن 
  وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼءأﻧﺷطﺗﻬﺎ 
 وﺟود ﻓروق 900.0 84.9 4  7.271
ﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣــﻼء اﻟﺗﻌﺑﯾ ــر ﺑﺣرﯾــﺔ ﻋــن / 5
راﺋﻬــــم ﺣـــــول ﺳـــــﻣﻌﺔ وﺻـــــورة اﻟﺷـــــرﻛﺔ آ
  وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4  1.68
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 6.79  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ:اﻟﻣﺻدر
  
ذات دﻻﻟﺔ  ﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎءتﺟ( 5)رﻗم  و( 4)ﯾن رﻗم ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻟ
ﻣﻣـﺎ  (50.0) ﻊ اﻟﻌﺑﺎرات أﻗل ﻣن ﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾ
ﻟﺟﻣﯾـﻊ ﻟﻣواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳـﺗوى ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ ا
ﺑﻣﺳـﺗوى ( 6.79)ﻟﻌﺑـﺎرات اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ  ﺔﺟﻣﺎﻟﯨـاﻹ( ﺗرﺑﯾـﻊ يﻛـﺎ)اﻟﻌﺑﺎرات ﺣﯾث ﺑﻠﻐـت ﻗﯾﻣـﺔ 
  %(.8.27)وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ( 46.3)وﻣﺗوﺳط اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎرات ( 000.0)دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
أن اﻟﻣﺗوﺳـط  ﺣﺻـﺎﺋﻰ اﻟﻣوﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ  ﻧﺟـدﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻹ ﻰوﺑﻧﺎء ﻋﻠ
اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ 
وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ  ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺑــﺎرات  اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ  ﻛﻣــﺎ ﯾــدل اﺧﺗﺑــﺎر دﻻﻟــﺔ اﻟﻔــروق
ﺗﻔﻌـﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳﺗوى ﻣواﻓﻘـﺔ ﯾﺗـراوح ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣر 
ﻋﻼﻗـﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن  ﺑوﺟـود واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ وﻋﻠﯾـﺔ ﯾـﺗم ﻗﺑـول ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
   .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻟث (3
ﺎت ﻋﺑـر ﺗوﺟد ﻋﻼﻗـﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ﺗﻧﺷـﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌـ)ﻧص اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﯾ
وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻋن ﻣدى اﻋﺗﻣـﺎد وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺗﻧﺷـﯾط  (.اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاواﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺗم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط 
  :اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ/ أ
  
  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات : (6)ﺟدول رﻗم 
  اﻻﻧﺣراف  اﻟﻌﺑﺎرات
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻷﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺗوﺳط
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣواﻓﻘﺔ
  اﻟﺗرﺗﯾب
ﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾـﺔ ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﺗ/ 1
  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ
  3 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %8.37  96.3  31.1
اﻟﺷـــرﻛﺎت ﻟﺣـــل  ﯾﺳـــﻌﻰ اﻟﻌـــﺎﻣﻠون ﻓـــﻲ/ 2
  اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ
  2 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %0.47  07.3  70.1
ﺗﻘـدم اﻟﺷـرﻛﺎت ﺗﺧﻔﯾﺿـﺎت ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻓـﻲ / 3
  اﻷﺳﻌﺎر
  5 ﻣﺗوﺳطﺔ  %2.56  62.3  72.1
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  اﻟزاﺋرﯾن ﻟﻣواﻗﻌﻬﺎ
  1 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %0.57  57.3  01.1
ﺗﻘـوم اﻟﺷــرﻛﺎت ﺑﻌﻘـد ﻧــدوات وٕارﺷــﺎدات / 5
  ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  4  ﻣرﺗﻔﻌﺔ %0.17  55.3  02.1
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ 8.17% 95.3 51.1  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ: اﻟﻣﺻدر
  
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 6)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾزﯾـد ﻣﺗوﺳـطﻬﺎ ﻋـن ﻋـن ﻣﺣـور ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ  اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـرأن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﺑـﺎرات / 1
ﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺗﻧﺷـﯾط ﻋﻠـوﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ( 3)اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ 
اﻟوﺳــﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ واﻻﺗﺻــﺎل ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼء ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺎت اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳــودان  ﻋﺑــر اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت
ﺣراف وﺑـﺎﻧ( 95.3)ﻣﻘـدارﻩ  ﺎ ًﻋﺎﻣـ ﺣﯾث ﺣﻘﻘـت ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﺑـﺎرات ﻣﺗوﺳـطﺎ ً ﺑﻣﺳﺗوى ﻣواﻓﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
  .(%8.17)وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ( 51.1)ﻣﻌﯾﺎري 
ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﺷـرﻛﺎت إﻟـﻰ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟزاﺋـرﯾن ) اﻟﻌﺑـﺎرةوﯾﻼﺣـظ ﻣـن اﻟﺟـدول أن / 2
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
   .ت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰﺟﺎء( ﻟﻣواﻗﻌﻬﺎ
  :ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ (ﺗرﺑﯾﻊ يﻛﺎ)اﺧﺗﺑﺎر / ب
وﻻﺧﺗﺑــﺎر وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن أﻋــداد اﻟﻣــواﻓﻘﯾن واﻟﻣﺣﺎﯾــدﯾن وﻏﯾــر 
  .ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق( ﻛﺎى ﺗرﺑﯾﻊ)ﺗﺑﺎر اﺧاﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ ﺗم اﺳﺗﺧدام 
  
  ﺗرﺑﯾﻊ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻟﻌﺑﺎرات  ﻣﺣور ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ يﻛﺎ اﺧﺗﺑﺎر: (7)ﺟدول رﻗم 
  يﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎ  اﻟﻌﺑﺎرات
  ﺗرﺑﯾﻊ
  درﺟﺎت
  اﻟﺣرﯾﺔ
  اﻟﻘﯾﻣﺔ
  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  اﻟدﻻﻟﺔ
ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﺗﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾـﺔ / 1
  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 5.86
ﯾﺳـــﻌﻰ اﻟﻌ ـــﺎﻣﻠون ﻓـــﻲ اﻟﺷـــرﻛﺎت ﻟﺣـــل / 2
  اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 6.901
ﺗﻘـدم اﻟﺷـرﻛﺎت ﺗﺧﻔﯾﺿـﺎت ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻓـﻲ / 3
  اﻷﺳﻌﺎر
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4  8.22
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  اﻟزاﺋرﯾن ﻟﻣواﻗﻌﻬﺎ
 وﺟود ﻓروق 900.0 84.9 4  6.101
ﺗﻘـوم اﻟﺷــرﻛﺎت ﺑﻌﻘــد ﻧـدوات وٕارﺷـﺎدات / 5
  ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4  3.64
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 7.96  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ:اﻟﻣﺻدر
  
ذات دﻻﻟﺔ ﯾﻊ ﻋﺑﺎرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟﺎءت ﺟﻣ( 7)رﻗم  و( 6)ﯾن رﻗم ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻟ
ﻣﻣـﺎ  50.0ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﺑـﺎرات أﻗـل ﻣـن ﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ 
ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ وﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣــواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳــﺗوى ﻣواﻓﻘــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ   
( 7.96)اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ  ﻌﺑــﺎراتﻟ ﺔﯾــﺟﻣﺎﻟاﻹ( ﺗرﺑﯾــﻊ يﻛــﺎ)ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌﺑــﺎرات ﺣﯾـث ﺑﻠﻐــت ﻗﯾﻣــﺔ 
وأﻫﻣﯾ ــــﺔ ﻧﺳــــﺑﯾﺔ ( 95.3)وﻣﺗوﺳــــط اﺟﻣــــﺎﻟﻰ اﻟﻌﺑ ــــﺎرات ( 000.0)ﺑﻣﺳــــﺗوى دﻻﻟ ــــﺔ ﻣﻌﻧوﯾ ــــﺔ 
  %(.8.17)
ﻧﺟـد أن اﻟﻣﺗوﺳـط  ﺻـﺎﺋﻰ اﻟﻣوﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔﺣوﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻹ
ﺟﻣﯾـﻊ  ﺗوى اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠـﻰﺗـدل ﻋﻠـﻰ أن ﻣﺳـ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس  اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾدل اﺧﺗﺑﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق إﻟﻰ وﺟود ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ  اﻟﻌﺑﺎرات
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
اوح ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟﺎﺑــﺎت أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ وﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣــواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳــﺗوى ﻣواﻓﻘــﺔ  ﯾﺗــر 
ﺑوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ﺗﻧﺷـﯾط اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻋﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 
   .اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرض اﻟراﺑﻊ (4
ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗـﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟدﻋﺎﯾـﺔ ﻋﺑـر اﻟوﺳـﺎﺋط )ﻧص اﻟﻔـرض اﻟراﺑـﻊ ﻋﻠـﻰ ﯾـ
وﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻋـن ﻣـدى اﻋﺗﻣـﺎد وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟدﻋﺎﯾـﺔ ﻋﺑـر  (.اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ واﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء
  :اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺗم إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ/ أ
  
  اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: (8)ﺟدول رﻗم 
  اﻻﻧﺣراف  اﻟﻌﺑﺎرات
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻷﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺗوﺳط
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣواﻓﻘﺔ
  اﻟﺗرﺗﯾب
ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرﯾـف اﻟﺟﻣﻬـور  اﻟﺷـرﻛﺎتﺗﻌﻣل / 1
  اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر
  %2.38  61.4  438.0
ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
 ﺟدا
  1
ﺗﻘــــــوم اﻟﺷــــــرﻛﺎت ﺑﺈرﺳــــــﺎل اﻟﻧﺷــــــرات / 2
اﻻﻧﺗرﻧــت ﻟﻣﻌرﻓــﺔ  اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣــﻼء ﻋﺑــر
  أراﻫم ﺣول اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
  4 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %2.67  18.3  989.0
ﺗـــزود اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﻌﻣـــﻼء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت / 3
اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــل ﻓــﻲ ذات 
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ
  5 ﻣﺗوﺳطﺔ  %2.96  64.3  21.1
 اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗزﯾـد/ 4
  اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن إﺛﺎرة اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺧدﻣﺎت
  3 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %0.87  09.3  20.1
اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗزﯾـد / 5
  ﺑﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧدﻣﺔﻣن اﻟﺗﻌرف 
  2  ﻣرﺗﻔﻌﺔ %6.87  39.3  60.1
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ 77% 58.3 40.1  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ: اﻟﻣﺻدر
  
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 8)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾزﯾـد ﻣﺗوﺳـطﻬﺎ ﻋـن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺣور ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات / 1
وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﯾن اﻟدﻋﺎﯾـﺔ ( 3)اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ 
ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳـودان ﺑﻣﺳـﺗوى ﻣواﻓﻘـﺔ 
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
( 40.1)ﺣراف ﻣﻌﯾـﺎري وﺑـﺎﻧ( 58.3)ﻋـﺎم ﻣﻘـدارﻩ  ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺗوﺳطﺎ ً  ﻣرﺗﻔﻌﺔ
  (% .77) وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ
ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣﻬور ﺑﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر ) وﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن  اﻟﻌﺑﺎرة/ 2
   .ت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰﺟﺎء( اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  :ق ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔرو (ﺗرﺑﯾﻊ يﻛﺎ)اﺧﺗﺑﺎر / ب 
وﻏﯾــر وﻻﺧﺗﺑــﺎر وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن أﻋــداد اﻟﻣــواﻓﻘﯾن واﻟﻣﺣﺎﯾــدﯾن 
  .ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق( ﺗرﺑﯾﻊ يﻛﺎ)اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر 
  
  ﺗرﺑﯾﻊ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻟﻌﺑﺎرات  ﻣﺣور ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ يﻛﺎ اﺧﺗﺑﺎر: (9)ﺟدول رﻗم 
  يﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎ  اﻟﻌﺑﺎرات
  ﺗرﺑﯾﻊ
  درﺟﺎت
  اﻟﺣرﯾﺔ
  اﻟﻘﯾﻣﺔ
  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  اﻟدﻻﻟﺔ
ﺗﻌرﯾـف اﻟﺟﻣﻬـور ﺗﻌﻣل اﻟﺷـرﻛﺎت ﻋﻠـﻰ / 1
  ﺑﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 6.422
ﺗﻘــــــوم اﻟﺷــــــرﻛﺎت ﺑﺈرﺳــــــﺎل اﻟﻧﺷــــــرات / 2
اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣــﻼء ﻋﺑــر اﻻﻧﺗرﻧــت ﻟﻣﻌرﻓــﺔ 
  ﻬم ﺣول اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔﺋأرا
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 3.841
ﻣـــﺎت ﺗ ـــزود اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﻌﻣـــﻼء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠو / 3
ﺗﺣﺻــل ﻓــﻲ  ﺑﺎﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﺗــﻲذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ 
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4  6.95
اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗزﯾـد / 4
  ﻣن إﺛﺎرة اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
 وﺟود ﻓروق 900.0 84.9 4  2.921
اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗزﯾـد / 5
  اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﺑﻣواﺻﻔﺎت
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4  2.031
 وﺟود ﻓروق 000.0 84.9 4 3.831  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  6102ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  نﯾإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ :اﻟﻣﺻدر
  
ذات دﻻﻟـﺔ  ﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺟـﺎءتﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات اﻟﻔرﺿ( 9)رﻗم و ( 8)ﯾن رﻗم ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻟ
ﻣﻣـﺎ  50.0ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﺑـﺎرات أﻗـل ﻣـن ﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ 
ﻟﺟﻣﯾـﻊ ﺗوى ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳـ
ﺑﻣﺳـﺗوى ( 3.831) ﻌﺑـﺎرات اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟراﺑﻌـﺔﻟ ﺔاﻻﺟﻣﺎﻟﯨ( ﻛﺎى ﺗرﺑﯾﻊ)اﻟﻌﺑﺎرات ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ 
  %(.77)وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ( 58.3)ﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎرات إوﻣﺗوﺳط ( 000.0)دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
اﻟﻣﺗوﺳـط ﺣﺻـﺎﺋﻰ اﻟﻣوﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ  ﻧﺟـد أن وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻹ
ﺗدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺗوى اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ   ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔااﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﻌﺑﺎرات  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾدل اﺧﺗﺑﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
وﻋﻠﯾـﺔ ﯾـﺗم ﻗﺑـول ﻓرﺿـﯾﺔ ﻟﻣـواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳـﺗوى ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻟﺻـﺎﻟﺢ ا
 ﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ ــ ن اﻟدﻋﺎﯾــﺔ ﻋﺑــر اﻟوﺳــﺎﺋطإﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟ ــﺔ ﺑوﺟــود ﻋاﻟدراﺳــﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ  
  .واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء 
  :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرض اﻟﺧﺎﻣس (5
ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﯾــﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷــر )ﻋﻠــﻰ  ﯾــﻧص اﻟﻔــرض اﻟﺧــﺎﻣس
وﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻋـن ﻣـدى اﻋﺗﻣـﺎد وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷـر واﻻﺗﺻـﺎل  (.واﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺗم 
  :اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ/ أ
  
  اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: (01)ﺟدول رﻗم 
اﻻﻧﺣراف   اﻟﻌﺑﺎرات
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻷﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺗوﺳط
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى
  اﻟﻣواﻓﻘﺔ
  اﻟﺗرﺗﯾب
ﯾﺗﻣﺗــــﻊ اﻟﻌــــﺎﻣﻠون ﻓــــﻲ اﻟﺷــــرﻛﺎت ﺑــــﺎﻟﺧﺑرة / 1
اﻟﻼزﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻋﺑـر اﻟوﺳـﺎﺋط 
  اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  1 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  8.17%  95.3  41.1
ﯾﺗﻣﺗــــﻊ اﻟﻌــــﺎﻣﻠون ﻓــــﻲ اﻟﺷــــرﻛﺎت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾ ــــﺔ / 2
  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم
  2 ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %0.17  55.3  90.1
ﺑﺳـرﻋﺔ اﻟﻔﻬـم ﯾﺗﺳـم اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت  /3
  ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺎﺗﻬم
  4 ﻣﺗوﺳطﺔ  %0.96  54.3  31.1
ﺗﻬ ـــﺗم اﻟﺷـــرﻛﺎت ﺑ ـــﺂراء وﻣﻘﺗرﺣ ـــﺎت اﻟﻌﻣ ـــﻼء / 4
وﺗﻠﻘـــﻰ اﻟﺷـــﻛﺎوى ﻟﻣﻌرﻓ ـــﺔ ردود أﻓﻌـــﺎل اﻟﻌﻣـــﻼء 
  وﻣﺳﺗوى رﺿﺎﻫم
  5 ﻣﺗوﺳطﺔ  %8.76  93.3  32.1
ﯾﺗﺳـــــم اﻟﻌـــــﺎﻣﻠون ﻓ ـــــﻲ اﻟﺷـــــرﻛﺎت ﺑﺳـــــرﻋﺔ / 5
إﯾﺟــﺎد اﻟﺣﻠــول واﻟﺑــداﺋل اﻟﺑدﯾﻬﯾــﺔ واﻟﻣﻘــدرة ﻋﻠــﻰ 
  ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء
  3  ﻣﺗوﺳطﺔ %2.96  64.3  71.1
  ﻣﺗوﺳطﺔ 8.96% 94.3 51.1  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 01)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣﺗوﺳـطﻬﺎ ﻋـن اﻟوﺳـط ﯾزﯾـد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺣور ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات / 1
وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷـر واﻻﺗﺻـﺎل ( 3)اﻟﻔرﺿﻲ 
ﺔ ﺣﯾــث ﺣﻘﻘــت ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌﺑــﺎرات ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼء ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺎت اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳــودان ﺑﻣﺳــﺗوى ﻣواﻓﻘــﺔ ﻣﺗوﺳــط
  (% .8.96) وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ( 51.1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 94.3)ﻣﻘدارﻩ  ﺎ ًﻋﺎﻣ ﻣﺗوﺳطﺎ ً
ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑـﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻼزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺑﯾـﻊ ) اﻟﻌﺑﺎرةل أن وﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدو/ 2
   .ت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰﺟﺎء( اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  :ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻟﻌﺑﺎرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ (ﺗرﺑﯾﻊ يﻛﺎ)اﺧﺗﺑﺎر / ب
إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑ ــﯾن أﻋــداد اﻟﻣــواﻓﻘﯾن واﻟﻣﺣﺎﯾ ــدﯾن وﻏﯾ ــر اﻟﻣــواﻓﻘﯾن وﻻﺧﺗﺑ ــﺎر وﺟــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻟ ــﺔ 
   .اﻟﻔروقﻟدﻻﻟﺔ ( ﺗرﺑﯾﻊ يﻛﺎ)ﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻧﺗ
  
  ﺗرﺑﯾﻊ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻟﻌﺑﺎرات  ﻣﺣور ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ يﻛﺎر اﺧﺗﺑﺎ( 11)ﺟدول رﻗم 
  ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎي  اﻟﻌﺑﺎرات
  ﺗرﺑﯾﻊ 
  درﺟﺎت
  اﻟﺣرﯾﺔ 
  اﻟﻘﯾﻣﺔ
  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ
  ﻣﺳﺗوى 
  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  اﻟدﻻﻟﺔ
ﯾﺗﻣﺗ ــﻊ اﻟﻌ ــﺎﻣﻠون ﻓ ــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت ﺑــﺎﻟﺧﺑرة / 1
اﻟﻼزﻣ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟﺑﯾـــﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷـــر ﻋﺑـــر 
  اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 000.0 84.9 4 6.36
وﺟود 
 ﻓروق
ﯾﺗﻣﺗـﻊ اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ / 2
  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم
 000.0 84.9 4 9.68
وﺟود 
 ﻓروق
اﻟﻌــﺎﻣﻠون ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت ﺑﺳــرﻋﺔ ﯾﺗﺳــم / 3
اﻟﻔﻬــم ﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻌﻣـﻼء وﺳــرﻋﺔ اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ 
  ﻟطﻠﺑﺎﺗﻬم
 000.0 84.9 4  6.57
وﺟود 
 ﻓروق
ﺗﻬﺗم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺂراء وﻣﻘﺗرﺣـﺎت اﻟﻌﻣـﻼء / 4
وﺗﻠﻘﻰ اﻟﺷﻛﺎوى ﻟﻣﻌرﻓﺔ ردود أﻓﻌـﺎل اﻟﻌﻣـﻼء 
  وﻣﺳﺗوى رﺿﺎﻫم
 900.0 84.9 4  9.53
وﺟود 
 ﻓروق
ﯾﺗﺳــم اﻟﻌــﺎﻣﻠون ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت ﺑﺳــرﻋﺔ / 5
اﻟﺑدﯾﻬﯾ ــــﺔ واﻟﻣﻘ ــــدرة ﻋﻠ ــــﻰ إﯾﺟ ــــﺎد اﻟﺣﻠــــول 
  واﻟﺑداﺋل ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء
 000.0 84.9 4  2.74
وﺟود 
 ﻓروق
  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 000.0 84.9 4 8.16
وﺟود 
 ﻓروق
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
ذات  ﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟﺎءتﺟ( 11)رﻗم  و( 01)ﯾن رﻗم ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻟ
 50.0دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات أﻗـل ﻣـن ﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ وﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣـواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳـﺗوى ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ 
 ﻌﺑـﺎراتﻟ ﺔاﻻﺟﻣﺎﻟﯨ( ﺗرﺑﯾﻊ يﻛﺎ)ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ( اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ)ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺎﻋدا اﻟﻌﺑﺎرة 
وﻣﺗوﺳـــط اﺟﻣـــﺎﻟﻰ اﻟﻌﺑ ـــﺎرات ( 000.0)ﺑﻣﺳـــﺗوى دﻻﻟ ـــﺔ ﻣﻌﻧوﯾـــﺔ ( 8.16) اﻟﻔرﺿـــﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ
  %(.8.96)وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ( 94.3)
اﻟﻣﺗوﺳـط ﻧﺟـد أن  ﺻـﺎﺋﻰ اﻟﻣوﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔﺣوﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻹ
ﻰ اﻟﻌﺑـﺎرات اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﯾس اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ  ﺗـدل ﻋﻠـﻰ أن ﻣﺳـﺗوى اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠـاﻟﻌـﺎم ﻟﺟﻣﯾـﻊ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾدل اﺧﺗﺑﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق إﻟـﻰ وﺟـود ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ 
إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠـﻰ إﺟﺎﺑـﺎت أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ وﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣـواﻓﻘﯾن ﺑﻣﺳـﺗوى ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟـﺎء 
 ﯾــﺗم ﻗﺑــول ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﺑﺟﻣﯾــﻊ ﻋﺑــﺎرات ﻣﺣــور ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ وﻋﻠﯾــﺔ
   .ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻻﺗﺻﺎلﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذ
  
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت:  اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: أوﻻ ً
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔأظﻬرت 
ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺎت اﻻﺗﺻــﺎﻻت  اﻻﺗﺻــﺎل ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼء زﯾــد ﻣــن ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔن اﻹﻋــﻼن اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﯾا/ 1
 .ﺑﺎﻟﺳودان
 .اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼءﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط / 2
 .ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ/ 3
اﻻﺗﺻﺎل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ناﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أظﻬرت / 4
 .ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺻـل ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗزوﯾد اﻟﻌﻣـﻼء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ذات / 5
 .ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ
اﻟدﻋﺎﯾـﺔ ﻋﺑــر اﻟوﺳـﺎﺋط اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ ﺗزﯾـد ﻣــن  ن ﺟﻣﯾـﻊ وﺳــﺎﺋلاأظﻬـرت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ / 6
 اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
وٕاﻗﻧـﺎﻋﻬم اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـﻼء  ﯾزﯾـد ﻣـناﻟﺑﯾـﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷـر  ناﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟـﻰ / 7
 .ﺑﺎﻟﺷراء
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
ﺗﻬﺗم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺂراء وﻣﻘﺗرﺣـﺎت اﻟﻌﻣـﻼء وﺗﻠﻘـﻰ اﻟﺷـﻛﺎوى ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ردود أﻓﻌـﺎل اﻟﻌﻣـﻼء  ﻻ /8
  .وﻣﺳﺗوى رﺿﺎﻫم
ﻟ ــدﯾﻬم اﻟﻣﻘــدرة ﻋﻠ ــﻰ إﯾﺟــﺎد اﻟﺣﻠ ــول واﻟﺑ ــداﺋل ﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت  تاﻟﻌ ــﺎﻣﻠون ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت ﻟﯾﺳــ/ 9
  .اﻟﻌﻣﻼء
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  .اﻻﻧﺗرﻧتﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌﻘد ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﺑر ﺿرورة أن  (1
 .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺿرورة أن (2
 .ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎرﺗﻘدﯾم اﻟﺷرﻛﺎت  ﻋﻠﻰ (3
اﻟﻌﻣـــﻼء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌـــدﯾﻼت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﺻـــل ﻓـــﻲ  اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﺗزوﯾـــد (4
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ
ﺎت ﺑﺳــرﻋﺔ اﻟﻔﻬــم ﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻌﻣــﻼء وﺳــرﻋﺔ اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛ ﯾناﻟﻌــﺎﻣﻠ اﻫﺗﻣــﺎم (5
 .ﻟطﻠﺑﺎﺗﻬم
اﻟﺷـﻛﺎوى ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ردود أﻓﻌـﺎل  ﻲﺿرورة اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑـﺂراء وﻣﻘﺗرﺣـﺎت اﻟﻌﻣـﻼء وﺗﻠﻘـ (6
 .اﻟﻌﻣﻼء وﻣﺳﺗوى رﺿﺎﻫم
ﺿــرورة ﺗــدرﯾب اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت ﻟزﯾ ــﺎدة ﻣﻘــدراﺗﻬم ﻋﻠــﻰ إﯾﺟــﺎد اﻟﺣﻠــول واﻟﺑ ــداﺋل  (7
 .ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء
  
  اﻟﻣﺻﺎدراﻟﻣراﺟﻊ و 
  :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟـدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، : اﻻﺳـﻛﻧدرﯾﺔ)ﻛﯾف ﺗرﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗك اﻹدارﯾﺔ ﻗـﻲ اﻻﺗﺻـﺎل،  ،رأﺣﻣد ﻣﺎﻫ (1
 (.5102
دار اﻟﺑـﺎزوري : ﻣـﺎنﻋ)، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ،اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾـدي ،ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق (2
 (.9002, واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر
دار اﻟﺑﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ : ﻋﻣﺎن)ﻋﻼن اﻟﺗﺟﺎري، اﻟﺗروﯾﺞ واﻹﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق، ﻋﻠﻰ رﺑﺎﯾﻌﺔ،  (3
 (.2002واﻟﺗوزﯾﻊ،  ﻟﻠﻧﺷر
, دار اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑـــﻲ, اﻟﻘـــﺎﻫرة) ،اﻟطﺑﻌـــﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ ،إدارة اﻟﺗﺳــوﯾق ،ﺧﯾـــر اﻟـــدﯾن ﻋﻣـــرو (4
 (. 7002
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
دار : ﻋﻣــﺎن)، اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،وﺳــﺎﺋل اﻟﺗــروﯾﺞ اﻟﺗﺟــﺎري ،ﺳــﻣﯾر ﻋﺑ ــداﻟرازق اﻟﻌﺑــدﻟﻲ (5
 (.م1102 ،واﻟطﺑﺎﻋﺔاﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
اﻟ ـــدار : اﻹﺳـــﻛﻧدرﯾﺔ)ﺷـــرﯾف أﺣﻣـــد ﺷـــرﯾف اﻟﻌﺎﺻـــﻲ، اﻟﺗﺳـــوﯾق اﻟﻧظرﯾـــﺔ واﻟﺗطﺑﯾـــق،  (6
 (. م0102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
اﻟﻘﺎﻫرة، دار ) اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ،اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ وﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﻋﺑد (7
 (.م3002اﻟﻛﺗب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
دار أﺳـﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷـر : ﻋﻣـﺎن) ،اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ ،اﻟﺗﺟـﺎرياﻹﻋـﻼن إدارة  ،ﻣﺣﻣد اﺑـو ﺳـﻣرة (8
 (.9002 , واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟـدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، )ﺑو اﻟﻧﺟﺎ، إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء، أﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻌظﯾم  (9
 (.م3102
دار اﻟﻔﺟــر ﻟﻠﻧﺷــر : ﻘــﺎﻫرةاﻟ) ،اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ ،اﻟﻣــزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟــﻲ ،ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــدو ﺣــﺎﻓظ (01
 (.9002 واﻟﺗوزﯾﻊ،
 اﻟـدار: اﻻﺳـﻛﻧدرﯾﺔ)ﺗﺻـﺎل اﻟﻔﻌـﺎل،، اﻻ  اﻟرﺣﻣن اﻟﺑرﯾـديﺑـوﺑﻛر، ﻋﺑـداﷲ ﻋﺑـدأﻣﺻـطﻔﻰ  (11
 (.8002 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
ﻘﻲ ﻋﺑـر اﻹﻧﺗرﻧـت، ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗﺳـوﯾ:ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑوﻓﺎرة، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ (21
  (. م4002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ﻋﻣﺎن) اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
  :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
 ,tnemeganam selas dna gnilleS ,ffoeG ,retsacnaL ,divaD ,rebboJ )1
 .9002 ,noitidda nosrep ,noitide ht8
 nosraeP ,tnemeganaM gnitekraM ,niveK  ,relleK ,pilihP , reltoK )2
 . 9002 ,noitide ht31 ,yesreJ weN ,llaH ecitnerP eno
 ssenisuB yraropmetnoC ,)1002( IA te enooB C siuoL )3
 .llaH  .ecitnerP JN ,reviR elddaS reppU ,dE ,dn2 ,noitacinummoC
 aigroeG ,yadoT ssenisuB ,.J ,llihT ,dna ,C ,eevoB ,.M ,nocseM )4
 ,)yesreJ weN ,reviR elddaS reppU ,llaH ecitnerP( ,ytisrevinU etatS
    .9991
 eme31 ,tnemeganaM gnitekraM ,elleK niveK TE reltoK pilihP )5
 ,llaH ecitnerp/cnI noitacude nosraeap a rap ellbup ,noitide
 .9002 ,ecnarafa
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  ﻧﺟوي ﻣﺣﻣد. و داﻟﻌﻠﯾش ﻣﺣﻣد  .د       اﻟﺗروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
  :اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــ ﻲاﻟﻣــزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟــ ﻰدور ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗﺳــوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻋﻠــ ﺧﺎﻟــد ﻓــزاز،/ 1
 –ﺷــورة، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺣﻣــد ﺧﯾﺿــر ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻓــﻲ إدارة اﻷﻋﻣــﺎل ﻣﻧ، رﺳــﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
  .م4102، ﺑﺳﻛرة
رﺟم ﻧوراﻟدﯾن، دور ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗروﯾﺞ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ رﺳـﺎﻟﺔ  ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر / 2
  . م9002ﺳﻛﯾﻛدة، -5591أرت  02ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧﺷورة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 :اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺎت اﻟﺳـﯾﺎﺣﯾﺔ ، أﺛـر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ ﻟﻠﺧـدﻣﻛﺎظم ﺑرﯾس،  ﺑﺷﺎر ﻋﺑﺎس اﻟﺣﻣﯾري أﺣﻣد / 1
،  ﺎﻣﻌــﺔ أﻫــل اﻟﺑﯾـــت، ﻛــرﺑﻼء اﻟﻣﻘدﺳـــﺔ، ﺟرﺿـــﺎ اﻟزﺑــون، ورﻗــﺔ ﻣﻧﺷـــورةﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق 
 . م4102
آﻣــﺎل ﻛﻣــﺎل  ﺣﺳــن اﻻﺑﺑرزﻧﺟــﻲ، أﺛــر اﻟﻣــزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟــﻲ ﻓــﻲ اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت  /2
اﻟﻔﻧدﻗﯾــﺔ، دراﺳــﺔ ﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻧــدق ﺑﻐــداد، ﻣﺟﻠــﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻــﺎد،اﻟﻌدد اﻟﺧــﺎﻣس 
 .م0102 واﻟﺛﻣﺎﻧون،
، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻧﺟـﺎح ﺗـروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔﺔ اﻟﻣﺟﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﻧﺻور، ﻋﻼﻗـ/ 3
، 31اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻧــﺎﺑﻠس، ﻣﺟﻠــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻷزﻫــر ﺑﻐــزة، ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﻟﻌﻠــوم اﻻﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠــد 
 .م1102 ،(B) 1اﻟﻌدد 
، دور ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟـﻲ ﻓـﻲ ﺗﺳـوﯾق د ﺣﺎﻣـدﻧﯾـﺎل ﯾـوﻧس ﻣﺣﻣـد، ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـو / 4
   .م9002، 13، ﻣﺟﻠد49دﯾن، اﻟﻌددﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓ
